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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penjadwalan optimal pada penggunaan 
mesin di industri cat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Rank Based Ant System 
dan metode analisis dan sistem dengan menggunakan diagram – diagram UML. Rank Based Ant 
System adalah salah satu pengembangan dari algoritma Ant System, dimana Ant System 
diadaptasi dari tingkah laku semut dalam menemukan rute untuk mencari dan membawa sumber 
makanan untuk koloninya, dimana pada penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan 
Assignment Problem. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah program aplikasi 
optimasi penjadwalan penggunaan mesin pada industri cat. Kesimpulan yang di capai adalah 
dengan menggunakan data real di perusahaan setelah di olah dengan sistem atau aplikasi yang 
dibangun, hasilnya lebih optimal. (LMS) 
 




















The purpose of this study is to find optimal scheduling in the use of machinery in the 
paint industry. The method used is the method of Rank-Based Ant System and method of  system 
analysis using UML diagrams. Rank-Based Ant System is one of the development of the Ant 
System algorithm, Ant System which was adapted from the behavior of ants to find a route to find 
and bring the food source for the colony, which in this study is used to complete the assignment 
problem. The expected outcome of this research is the application program scheduling 
optimization engine uses in paint industry. The conclusion is achieved by using real data in the 
company after if the system is built, the result is optimal. (LMS) 
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